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本紙は女性の視点で平和と平等を推進します
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第19 回参院選の各党女性立候補者･当選者(率)及び党内の女性 の比率
(表2)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001.8 ］現在
党昌 し婉槌 男女比率 当選者数 当選比率
参　　 院
女性の比率
衆　　 院
女性の比率
衆　・　参
女性の比率
自　民 10人 13.3% 8人 80％ 9.0% 3.7% 5.4%
民　 主 17 2凵 ３ 17.6 13.5 七８ 7.6
公　明 ７ 31.8 ２ 28.5 17.3 9汪 12.9
共　腦 24 3凵 ２ 8.3 45.0 20.0 32.5
白　山 ６ 岨.3 １ 16.6 12.5 4.5 6,6
杜 氏 10 41.6 １ 10.0 50.0 52.6 51.8
無胆罔の会 １ ㈹0 ０ ０ ０ に ０ 10.0
保　 守 １ 20 １ ㈹0 20.0 囗.2 16.6
顫LI連今 33 35.8 ０ ０ ０ ０ ０
さきがけ - - - - ０ ０ ０
ゴツEク ｜ 10 ０ ０ ０ ０ ０
無所頌 ９ 18.7 ０ ０ 凵.2 20.0 16.6
諸　派 18 33.9 ０ ０ ０ ０ ０
総　計 口7 27.62 18
凵.87
(回冂8)
15.38
(24718)
7,51
(町9 郛)
10.19
(726-'74)
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(註)％は各党内の比率であって､令 体のものではない｡総計の部分が全体の比率。
逞候粨者数男女の良計は496 人、
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新 宿駅西口で 有権者 に訴える社 民党。人 は
集 ったのだが 結果は …
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第19 回 参院 選･ 党 派別当 選者
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世界の子ども平和像ヒロシマに
広､I乱の 中 、 高 校 生 た ち 力賜知澂を　 メ ナカ の 了 ど ち か ち か･95年 姉 妹 像
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後 月泰　障 子　 自 新( 大 分)
[同111奇卜]ﾐ 了　I丈前( 恢卩垓)
和 田　 汗二子　L 兄前( 祐眠芯)
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・ア ー ス ポ ー ト】【省 エ ネル ギ ー オ フ ィス照明 は太陽、空調 は風 で節約 しますし
建 設 か ら解 体 まで、建 物 の ライフ号 イクル全 体 で 省 エ ネ を
考 え た 東京 カ スの オ フィス ビル 、アー スポ ー ト。察 内全 体 を
目光 で 明 る く昭 らす ライ トン」 ル フや、心 地 よい 自妖 の、風 を
とりこむ換 気 窓 、また カス コ ～ ノェ 不 レー シ ョンな と、さま
さ まな工 夫で標 準 的 なオ フィス より約40%の 省 工 不 ルギ ー
を達 成 します。地 球 との 共 存 を考 え た未 来 の オ フィス です。
灘
霧霧
撫1灘
冑れ は 私 詫 ち東 京 ガス の環 境へ の取 り組み を お見 せ してし くノ リー ス広告 τ す
一竃灘籔
と轟驚灘
ギー.響
能螺 購
藩癬懸鱒
鱒凝蒙麟
灘
醗嚢慧食
鍵 鰍こ
議 雛献
鐡離 懲
藤 一獲、
懸灘薦
籔,
蟹TOKYOGAS
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2000年 の 「女 性 学 ソ ェ ノ タ ー 研 究 フ ォ
ー ラ ム 」 の ワ ー ク ソ ヨ ノフ て
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HYBRID-Z
ミサ ワホ ー ム は 柱環境 や 街 っ くり さら1は 地球 環境 まて を視 野.人 れ 環境 保 全 に貞献 で きるf{卸 つ くりを行 ってきました。
その 集 大成 ともし凡るの 力 胆界て 初 めて工 著 ルキ ー 自給 伺0000をr】 ∫能 にしたセ ラミノク付t「HYBRIDZ」と 続 して誕 硅 した 木質佳t「 ミサ ワホ ー ムZ」,
とちし)の曾 まし も 太陽 光発 屯 ンステムによって発 屯す る電力域 力 氷[廷て 消 費 する電力 量を 【囲 ることカ て きます。
光執 費 の 面て助 力 るっ凡 小 た んの 暮 らしカ エ コロンー'つ なカ るセ ロ エ 巧ルキ ーflt、
もちろん 空間設。llの1夫 なとflま し本 来の 品質 としっ面 て も新 しさで しっは しで す これ カ し、姪 てるなし,、ザ ワオ ー ム 星 先の'1活 を始 めませ んカ
ミサワホ ムー
丁 曳 曝 師 新r区 西審戸rrl幡
ゼ ロ ・エ ネ ル ギ ー 住 宅 と 評 定 さ れ ま し た 。 、サワホ仏 の住まいは 副 主宅 遅築 省エネルキ覗 枷BECに ょり セ。 エネルキ遵 宅 の第1号
として評定 されました ●f定 み 全国 各 地 のア タ参もと 算出 しズ ー子ルキー自給 蓮 わ1QQ%以 上と ♂るr参 確 認 ●実際 σ 住宅 ζの ⊥フルキ 自給 博 欝 菱 日射 遡
7フ/生 舌スタ〆ル 寺 畜条 偉 女 り異 戸 ます ● けロ エ不ル キ 住 モ 等 の 表 現 ま公 的 なもの ずハ 夷際 メ+モ 及 主 古L自 給 妥 る保 正ずる もσ エ〃3ナ ハ
ミサワホームは、地球 環境 大 賞を受 賞しました 脳1賄 醜
噂 る1ぽ つ 、〕 よ)98{度 目経 地珂環 境技 重頃199'け 隻 地 球環 境 大賞 な とを"き
まけ 劇 お1を様の 視 こ・り丘喋 舌動 力1価 され 目費 者とrJ優 艮 企 某 も撫 ・.され 、 封
（ ４ ）2001 年8J 司１ ０ 日 （l金E9瞿日 ）女:t 生 ｆ･ ユ ー ス(第3種郵便物認可)３ ０ ３ 号第1
ら日か東京都江戸東京博物館で、７
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ィ?????????????、 ー ??? 。 ?? ? ???? 「?? ー?」??、??） 、 、?? ? （ ?）???っ （ ??） 。
?????、?????
???? ? 、 ????、 っ 、????、 ? ???? っ?。?? 、?? 、?? 、?? 、??っ??っ 。 っ?? 、 ー?ッ?? 。
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?、?? ??? ????
???????
?、????、??、????? ?、 ???? 、?????? 。
?????、?????
?????? 。?ー ? 、??? ? 、『????? ?』?、? ゥ （ ）??? ? 、??? っ?。? ー??? ?、??? （ ）??、「 、??? ? 、?。? 、??? ? 、???、??? 」 。 、??? 、 。???、 、??、? っ??? ???。? 、 ???、? ???? 。?、? ???? ? 、??? 、???、 っ??っ ? 、「??? 、??? ?っ?」? 。
????、「?????
?「???? 、??? ? ?、??、??? 。 、??? ?っ?「? ?? 」??? ッ 。??? ?。?、? 、????、??、???? ? っ 。
「? ??????ー ??
????」??ー ??、???? ? ???ー ー?
?????（?????
?? ??? ??） 。
「???ー ? 」
????????ー??? っ 、??? ???? 。??ー
ＮＰＯ 活動と支 援につい
て 語る 須田さ ん
?????????????? 。
???、???
??、?????? ?、 「????????。
?????????????? 、?? 。?、 、?? ??? っ 。???? 。?? ー?? ? 」?「?」 。
????????ー??
????? ィ ッ ョ
???、??????????? ? 「??? ?? 、??? ーっ?。 ー??ィ?ッ 」?、? ? ? ???? ? 、 「
?????。 ?????「???? ????。???、 ???? 」 。???、??????。
????、「?????
?????????ー???? ィ」?? （?? 、 ? 「?? ー ー?ー」 ） 、?? ?
?????「???????? 。 ????? 」?。「?っ ? ????? 、 っ?? ? 。??
?? 「 」 ????
? ??????ー????
??????、??????? 。ー? ???? 、 ィ???? 。?? 」??
????、????????? 、 ????? 。???? ー?「 」 。
?????????????? 。
????????ィ??
????、?? っ 、?? 。?? っ
全国老人給
食 協 力 会
??????。??????? 」?。
???????????
???? 、?? 。??。?? ?
???。?????????? ?。?? ィー?? 。「?? 、 ー?? っ 。?? 。?? ???っ 。?? ? 、 ??????? 。 、????? ??? っ 。?? 」?? 。
????、??????
?、?? ー ーッ? ???? っ 。
違いを大切に，こころときめく商品を。
あしたに 、あな たに〜?
www.lio ∩.co.jp
軽 登
???、??????っ
??????。???????? ??、???? ? ??? 、??? ュ?ー? ィッ?。?? 。「?? ????」 、 ? ??、? ? ??ー ?ー ?。
環境と共生する
アサヒ飲料｢富士山工場｣完成
???
?????????（?
?????）?、?????、 （ ??? ? ） ? 。?? 、?? ー???? 、?? 、 ????? ????、?? ? ?
“脱 フ 囗 ン ” の 冷 凍 機
???。?? ??、 ー??? ?
??????????ー
?ェ?? 、 っ??? ??? 、?? 、?ー 。?? ? 。
??????????
?、?? ェ ? ???、? っ 。
????????? ??。「 、?っ? ?? 」 。 ????? ?、?。? 、 ???? っ 。??? 、?「?「 」 、 「? 」??? ? っ???。
「??????????
?????、??? 」 ?
はあ るこ工 場の見 え る 樊 し い 自 然 の中（富 士 山
??????。
??、????。???
?、???? 、??? ? 、????、????。? ー??、?、? ???? ? 、????。? 、??? ? 、 っ????。
?????????、 「?
?」????っ??、??? ? 、??? 。??? 。?、???? ?、??? 。
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?、????????? ??、? 、??? ? 。??? 、??? 。??? 。「 『???』???、???????? 、
??????
??。????? ? ??? 」 。
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???? 。「?? 、 ???? 」 。 ? ??、 、?? ? ?、?? 、???? 。
??、????????
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???????????
??っ?? 。 ォー?? 、 ???? ???、?? 。??っ??、 ォー?? ッ ??? 、「??、?? 」 。
??????、????
????、 ? ???っ 。
「????????????ー???」
? ?????〜??（??? ） ????（｛。 ???｝ ） ?） ‥ ? ??、??????、?????????、???。
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?????っ???ー
?ー??、 、ょ? 、 ー 、?ッ? 、?ー、? ?ー?? 、?? っ?、 ? 、?? ? 、
野 菜 も スパ イ スも た っ ぷ り
??????? ????。
?????????
?、? ?? ??。
?????? 、 ?
?????? ? ?、??? ー??? 。（??????
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??ー ????????
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。???????
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??ー ?ー ??﹇??
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